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Table 1
Clinical classification Total FOXA1??? FOXA1??? P-value
Age at surgery
?60 11 5??16? 6??28?
60?70 10 5??16? 5??24? 0.98
?70 31 11??68? 20??48?
PSA median 9.63 7.78 12.89
0.026
?range? ?1.2?31.7? ?1.2?27.8? ?3.8?31.7?
T-stage
pT2 31 14??43? 17??57?
0.228
?pT3 21 6??50? 15??50?
Gleason score
?6 9 5??24? 4??13?
7 21 10??48? 11??35? 0.084
?8 22 6??28? 16??52?
Total 52 21??40? 31??60?
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